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作 物 農家数 回 土田 計
〈町〉 〈町〉
水 示百 370 327.2 一 327.2 
大 麦 334 26.2 一 26.2 
麦 340 16.3 一 16.3 
ジャガイモ 353 18.0 一 18.0 
サツマイモ 306 10.3 一 10.3 
ゾ 骨 4 0.1 0.1 ノ、 一
大 玉Z 288 10.9 一 10.9 
その他の豆 195 2.8 一 2.8 
大 根 165 3.3 一 3.3 
その他の疏菜 359 27.6 0.1 27.7 
果 樹 1 0.2 一 0.2 
その他工芸作物 2 0.5 一 0.5 
そ の 他 371 295.7 一 295.7 
計 3088 739.1 0.1 739.2 











































戸数 417 非農家 42 
農家 兼 業一第1種兼業農家 第2種兼業農家専業農家総戸数 主農業主農業主農外主賃業労働農家総数 従農業従労働者従農業従農
379 (90%) 137 (37%) 238 29 141 17 LSl 九
昭和25年富山県農業調査般況による
兼業農家農家 専業農家 第1種兼業農家 第2種兼業農家総、戸数 総 数
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10--15~15--20120_'25~25-30~30-50 3反 3--5 5--10 計叉は !
1 以下 反 反 反 反 反 反 反 平均U 
農家実数 34 47 115 96 54 18 6 37主 l11 
人口
世帯 4.62 5.45 5.28 6.18 6.33 7.22 7.50 7.00 5_76 
従自家農業/世帯















































































年度|自 作|小作 兼作 計
1920 12 56 301 369 
11925 12 78 白作自作2兼79小 369 
1930 13 55 301 369 l 
K 
1935 24 30 310 368 
I 
1~50 373 2 375 一
• 
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